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Europski izazovi i razvoj obrazovanja u Hrvatskoj
Tolerancija i multikulturalizam
Rok za predaju rukopisa: 1. veljače 1996.
Nova medicinska etika
Rok za predaju rukopisa: 15. veljače 1996.
Izazovi interkulturalizma
Srednjoeuropska emigracija i nove demokracije
Postkomunizam i kriza Zapada
Demografski razvoj Republike Hrvatske
DruštvenCistruktura i gospodarski razvoj
Uz navedene glavne teme časopis Društvena istraživanja objavljivat
.. će i druge manje temate, pojedinačne tekstove te informativno-
-kritičke priloge u rubrikama "Recenzije i prikazi" i "Skupovi, pre-
davanja, tribine".
